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崔晓阳 ( 厦门大学 台湾研究院历史所，福建 厦门 361005)
［摘 要］ 1895 年至 1945 年间，日本在台的殖民政府———台湾总督府，对台湾进行了疯狂的殖民掠夺。台湾原住民地区多
为山地，而山地丰富的林业与矿产资源就成为日本殖民掠夺的重要方面。台湾总督府的“理蕃政策”与山地殖民掠夺密切
相关。
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日据 初 期 总 督 府 的 “理 蕃 政 策”大 致 可 分 为 三 个
阶段［1］216 － 217 :
( 一) 1895 ～ 1901 年，这一时期内总督府以镇压汉人
地区的抗日活动为主，对原住民地区则采取怀柔政策，防
止汉人与原住民共同抗日;








两条主线。1895 ～ 1901 年，总督府对原住民采取怀柔政策，
这不过是因为殖民者面对抗日烽火，尚无余力对付原住民
而已。在镇压政策中，总督府首先沿用清代的隘勇制度。
1895 年日本 占 领 台 湾 时，清 代 遗 留 下 来 的 隘 寮 有 80 所






金 100 元，杀死藩丁者赏金 50 元［1］211。殖民者的赏金猎首
制度造成不少原住民无辜被杀，而行凶者反得勋章［3］，这
与当年欧洲殖民者在北美猎杀印第安人毫无二致。总督府
的镇压政 策 还 体 现 在 军 事 镇 压 和 收 缴 原 住 民 武 器 方 面。




农业、手工 业 等 方 面 的 生 产 技 术。乃 木 希 典 统 治 时 期
( 1896 年 10 月 ～ 1898 年 2 月) ，始制定授产政策［2］633。但
授产政策到 1900 年才开始真正执行［2］864，该政策真正有效




湾旧惯调查会”，于 1909 年成立“番政科”，出版有: 《临
时台湾旧惯调查会第一部藩族调查报告书》 ( 8 卷) 、《藩族
惯习调查报告》 ( 5 卷) 、《台湾藩族图谱》 ( 2 卷) 、《台湾





番”［4］2，第一任民政局长水野遵则说得更具体: “…… ( 台
湾) 樟脑之制造、山林之经营、林野之开垦、农产品之增
















1906 年 6 月，总督府设立樟脑专卖制度，官设樟脑局，
垄断樟脑、脑油的收购与出售。根据统计，1897 年台湾出
产樟脑 700 万斤，加上日本国内生产的 200 万斤 ( 其中 150
万斤是从台湾进口 300 万斤粗制樟脑精制而成) ，共输出




森林面积从最高峰的 1926 年 2158521 公顷减少到 1942 年的
172926 公顷，减少了近 90%［1］227。
总督府对山地的掠夺还包括矿藏。山地的矿藏中以煤
矿为主。1897 ～ 1942 年间，台湾矿区由 20 个曾加到 331








压迫，经 济 上 残 酷 压 榨，这 必 然 会 引 起 原 住 民 的 反 抗。
1930 年 10 月 27 日，爆发了“雾社事件”，事件中原住民




策”的 失 败，对 此 总 督 府 对 原 住 民 做 了 更 详 尽 的 调 查。
1928 年，台北帝国大学成立土俗人种学研究室，该研究室
于 1930 ～ 1933 年对原住民展开了系统的调查，该研究机构
至光复前出版的著作有: 《台湾高砂族系统所属之研究》
( 移川子之藏) 、《未开社会之家族》 ( 冈田谦) 、《原语高砂
族传说集》 ( 小川尚义、浅井惠伦) 、台湾藩族之烧烟农
业》 ( 奥田彧) 、《高砂族住家研究》 ( 千千岩之助) 、《台
湾原住种族之原始艺术研究》 ( 佐藤文一) 、 《祀壶之村》
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